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La posició abstencionista
Tota poilció abstencionista en la vida pública del país vol dir ona de does
coses; o que no es compta amb força soicienl per a fer triomfar l'ideari propi per
les vies legals o qne es compta amb la força necessària per a fer-lo triomfar per
camins aliens als de la llei, o s'goi per camins revolucionaris. La posició activa té
molts aventatges damunt l'abstencionista, ja que amb la primera es poden acon¬
seguir conquestes parcials de cara al propi programa sense el risc de caure en el
«tot 0 res» que significa la posició contrària. 1 com en la vida tol el que es conso¬
lida per evolució es consolida, doncs la naturalesa ni en l'ordre material ni en l'or¬
dre espiritual no procedeix a salis, d'^cí que la posició d'un activisme constant
sigui sempre la preferida per tots els qui tenen fe en les propies idees i esperen
veore-les tard o d'hora, triomfants.
Aquestes veritats ban estat sovint oblidades per agrupaments socials de casa
nostra. El sindicalisme sorelià de la gent de la C. N. T. s'ha dit sempre revolucio¬
nari i enemic de fo!a participació en la marxa legal dels problemes socials. Per
això ha viscut al marge de la llei tot el que les circumstàncies li han permès. Però
li aràvem a fer un balinç del creixement de benestar en la vida de les classes
obreres, hauriem de veure de seguida com el camí legal i evolutiu ha estat i'únic
que hi ha contribcït, de trenta anys a aquesta banda. Només caldria recordar uns
quants conceptes per a provar-ho plenament: accidents del treball, assegurances
socials, repòs dominical, jornada de treball, vacances retribtsldes, tribunal indus¬
trial I jurats mixtos, etc.; i hauríem de recordar, al maleix temps, que fo'es aques¬
tes conquestes no han estat filles del sindicalisme revolucionari i negatiu de la
C . N. T., sinó de l'esperit social de partits polítics més aviat de to conservador
que esquerrista.
EI mateix podríem veure en l'hisfòria del socialisme espanyol agrupat a l'en¬
torn de la U. O. T. Els èxits d'aquest deriven del període en que el socialisme
p ropugnava reformes legals, concurría a eleccions d'organismes oficials del tre¬
ball, acceptava càrrecs oficials peis seus dirigents en els mateixos i treballava se¬
riosament a l'Institut de Reformes Socfafs, al Consell Superior del Treball, ai Mi¬
nisteri del mateix nom I fins al propi Consell d'Estat. Les grans reformes socials
a Espanya són filles d'aquest període de trenta anys en que el socifilisme compar¬
tia pari del seu ideari amb els representants de les altres classes socials i no tenia
escrúpols de fer la seva feina amb polítics de partits de tota mena en les grans
organitzacions de l'Estat.
En canvi ¿què ha passat ara en aquesta agrupació social per a que hegi refu¬
sat la làctica que fan bé li havia reeixit en altres temps i s'hagi llançat a una posi¬
ció d'abstenció deix*nt de col'laborar en tasques que, com la mateixa formació
de l'últim Cens social, no pcdien perjudicar-lo i sí afavorir-lo extraordinàriament?
Perquè és Inexplicable, lògicament parlant, que un agrupament social que col'la-
borava amb els altres partits en plena època monàrquica de la dictadura, ara, en
ple règim democràtic de República, hagi deixat de fer-ho de cop i volta adoptant
ona actitud repatània com de criatura enrabiada.
Ei cert és, pet ò, que ara ens trobem a Espanya amb el contrasentit de que
tant el sindicalisme com el socialisme organitzats s'hagin sortit de la llei per a no
1 enir altre camí accessible que el de la revolució i de la truculència. ¿Es per aquí
com pensen afavorir majorment el poble i pensen augmentar el benestar de les
classes socials humils per les quals propugnen?
L'hliiòrla social del nostre propi país—senre hiver de recórrer ais altres del
món, en qual cas els exemples podrien ésser multiplicats—els podria demostrar
clarament la seva equivocació present. 1 ben aviat els fets hauran de demostrar ho
plenament quan els Jurats Mixtos es constitueixin a base dei Cens actual en que
no figuren socialistes ni sindicalistes, quan les eleccions als organismes de treball
donin un resnilat contrari a la seva intervenció, etc. Llavors veuran a la llum del
dia com constitueix ona enorme equivocació l'abandó del camí de la llei i, sobre¬
tot, com el camí únic que eis hi resta, el de la revolució, ni és massa fàcil de fres¬
sar ni és massa òptim en résultais positius de cap mena, ja que contra la mateixa
fhan de conjuminar Iotes les altres classes socials, entre les quals la seva no és
més que una, per molt important que sigui.
Josep M. Oich
NOTES DE LA COMARCA
Vilassar de Dalt
En el local de l'Escola d'Arts i Oficis
de Vilassar de Dalt i Comarca ha tin¬
gut efecte, el prop passat diumenge, dia
5, a dos quarts de doize del matí, l'o¬
bertura del Curs Escolar 1935 36.
Parlà primer el professor de dibuix
lineal i artístic, senyor Enric Consians,
de Mataró, felicitant ais alumnes per la
tasca empresa i encoratjant-los per a
que el prop-vinent curs treballin amb
ardor i entusiasme.
Pren ús de la paraula el senyor Jun-
cadelta, de I Unió Industrial de Barce¬
lona, assessora de la classe de Teoria de
Teixits de l'Escola, I diu que porta una
saíutació de tots els companys de Bar¬
celona que, com tots vosaltres senten la
cultura perquè és l'única arma que fa
progressar i enaltir els pobles.
Parlà després el senyor Guàrdia de
la Unió Industrial, i remarcà als alum¬
nes que quan comencin uns estudis que
sàpiguen perquè els emprenen i perquè
es treballa, que tota la feina I tots els
estudis siguin profitosos.
El senyor Joan Oenovè, professor de
Algebra I Geometria, encoratjà als
alumnes que durant el curs tinguin for¬
ça entusiasme, que treballin, que no de¬
falleixin ni un so! instant, que així és
com s'arriba a formar una joventut ca¬
pacitada pels quefers de la vida i apta
per a plantar cara als problemes més
difícils.
El senyor Llucià, professor de Teoria
de Teixits de l'Escola, diu que la Junta
i el professorat han fet una Escola I
que ara toca als alumnes emprendre la
tasca de continuar l'obra tan bellament
començada.
El senyor Jaume Boi, professor de
FrancèSi Aritmèilca I Mecànica, diu que
no hl ha riquesa més gran que el saber,
és una riqaesa que per més entrebancs
que es trobin durant el curs de la vida
no es perd mai. Encoratja ais alumnes
per a que tinguin entusiasme en venir a
l'Escola I ensems puntualitat, que no es
perdí ni un so! moment a les classes,
que després ja es veu ei resultat en un
moment o altre.
Ei senyor Ros. professor de Català i
Anglès, diu que voldria que tots els
alumnes fossin constants en venir a la
Escola.
Creu que els millors professors són
els mateixos alumnes, perquè són ells
els que amb el seu amor a l'Escola fan
que el Professor es senti ideniificat amb
elis i així en acció comú realifzin la tas¬
ca digna del millor apreci.
Seguidament el senyor Mulà llegeix
una felicitació de la senyora Elena Sé¬
cha, professora de brodats de l'Escola,
la qual encoratjà a les seves alumnes
perqcè treballin amb ardor i desitja a
l'Escola tota classe de prosperitats.
Seguidament ei sots-president, se¬
nyor Planas, clogué l'acte, recomanant
als alumnes molta pulcritud i discipli¬
na, confiant en el sentit comú perquè es
pugui realitzar l'obra magna que tots
desitgem que és fer la Nostra Escola
digne de figurar entre les més dignes
de Catalunya.
En mig de grans aplaudiments a dos
quarts d'una de la tarda es tancà aquest
acte tan solemne, tothom es senti iden¬
tificat amb les paraules pronunciades
pels senyors Professors aplaudint-los




Pedregada—E\ dimarts de ia setma¬
na passada entre vuit i nou del vespre,
va caure una forta pedregada que va
ocasionar la pèrdua de bona part de la
collita de vi a molts dels nostres cam¬
perols. A dins de! poble varen caure
pedres del tamany d'aímetllons, que
obligà als botiguers a tancar culta-
corrents els seus comerços, per evitar
que es trenquessin els vidres; als afores
el tamany d'elles arribà al dels ous de
colom i en algunes vinyes a l'endemà
al migdia encara hi havien de 10 a 15
centímetres de pedra.
Accident—E\ diumenge cap a mitja
tarda quan segons diuen examinava un
revòlver el jove d'aquesta en Llorenç
Freixes i Cot, tingué la degràcia que se
li disparés l'arma, ocasionant-se una fe¬
rida al cap. Després de curat de prime¬
ra intenció pei metge d'aquesta vila se¬
nyor Arnaus, va ésser traslladat a la
Clínica de la Mutualitat Aliança Mafa-
ronina on va ésser curat pel Dr. Bassas
I ajudat de la infermera senyoreta Teresa
i Torres, apreciant-li una ferida greu al
I cap amb forat d'entrada i sortida. Ei
Jutjat li prengué la declaració corres-
I ponent. Un cop curat fou conduït de
t nou ai seu domicili, on segueix en greu
I
I Corresponsal
, Aqu;st número ha estat sotmès




' del dia 24 del mes passat
I El dia 24 del mes passat tingué lloc
I a la sala d'actes de ia Societat Iris l'a¬
nuncia Asssmbleá, essent presidida pel
veterà ciclista senyor Vicenç Roqueta
]unt amb els senyors Francesc Salvà,
Josep Grau, Joaquim Colomer, Joan
Batlle, Ricard Fors I Artur Subiñá. El
primer punt fou donar a conèixer com
oficial la fusió del Grup Ciciisla La
Quintana amb l'Esport Ciclista Mata¬
ron!, cosa que fou molt ben acollida.
Després el senyor Eloi Català, de la co¬
missió dels veterans, donà compte d'al¬
gunes gestiona fetes per la probable
construcció de la pista, cosa que tot¬
hom va veure amb molta alegria. Acte
seguit es formà la Junta que regeix ac¬
tualment l'Esport Ciclista Mataron!, in¬
tegrada pels senyors següents: Presi¬
dent, Miquel Casanovas; vice-president,
Joan Comas; Secretari, Ricard Fors; vi-
ce-Secretari, Artur Subiñi; Comptador,
Emili B. Surós; Caixer, Francesc Salva
I Vocals Salvador Delàs, Joiep Grau i
Voluci Sans. També es nomenà una co¬
missió que ha de continuar els treballs
per la construcció de la pista, integrada
pels senyors Eloi Català, Vicenç Ro¬
queta, Valen!! Ubach, Gabriel Vmalf,
Vicenç Esteve, Martí Puignou i Josep
Mitjans. Com es pot veure tant en la
Junta com en la Comissió hi han pres
part els veterans que amb la seva expe¬
riència faran més probable la construc¬
ció de la nova pista.
En acabar i'Aasemblea ei senyor Ro¬
queta pregà a (ois els assistents que s'a¬
llistin a l'Esport Ciclista per a donar
més facilitat a aquesia entitat per em¬
prendre l'obra i poder veure agerma¬
nats tots els aimants del clciieme ma¬
taron!.—>4s/.
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Un horrible crim a Argentona
Assassinat d'una dona. - L'assassí, després de matar-la,
l'ha decapitat i fet malbé horrorosament, i després l'ha
colgada. - Un home que recollia fems ha descobert el
cadàver i n'ha donat compte.
Ràpida actuació de la guàrdia civil i policia urbi na
detenint-se l'assassi prop de Sabadell
A les sel d'aqaesi matí an condactor
del tramvia de Mataró a Argentona ha
donat compte a la Qaefatara de Vigi¬
lància de Mataró qae prop de la via del
tramvia, en la Riera d'Argentona es tro¬
bava an cadàver, seme poder precisar
si era home o dona, pali eslava mig
tapat 1 presentava detalls horribles qae
permetien creare qae es tractava d'un
assassinat.
Immediatament se n'ha donat comp¬
te a la guàrdia civil, la qual ha comen
çat a actuar de seguida. Posat el fet en
conelaementjdel Cap de Vigilància se¬
nyor Lafuente, aquest s'ha traslladat se*
guidament al lloc del succés, trobant-
se davant el cos mort de una dona,
decapitada, dins un clot proper a la
Riera d'Argenlona. Ei cadàver estapa
tapat amb dos sacs . 1 un abric de dona
vell i herba sobre, venint en coneixe¬
ment de que [entre sis i dos quarts de
set d'aquest mati, un home d'Argentona
que es dedica ajecollir fems, anant per
allí ha observat taques de sang a terra
amb senyals d'haver-hi estat parat per
ailí un carro; seguint els senyals del ter¬
reny que mostraven que havia estat ar¬
rossegat quelcom, aquell home ha tro¬
bat sis metres més enllà el bullo d'a¬
quell cadàver, molt ben dissimulat per
l'herba que el tapava, sortint només els
peus.
S'han fet unes ràpides averiguacions,
assaoeniant-se de que per tot el dia de
ahir 'permanesqué en aquell lloc un
carret petit, quasi nou, amb la vela
blanca 1 nova, una euga color castany
fosc, i cua retallada, en el qual hi havia
també un gos negrejfamb clapes blan¬
ques. Ocupava aquest carro un home i
una dona d'uns trenta anys aproxima¬
dament. Allà leslltres de la matinada
aquest carro i els^seus ocupants aban¬
donaren aquell lloc, ignorant-se on se
havien adreçat. Per deduccions s'ha su¬
posat que el cadàver alií estès podia
ésser el d'aquesta dona.
El Delegat governatiu d'aquest Partit,
senyor Barranco, s'ha trasliadat al lloc
del succés ambjorces de la guàrdia ci¬
vil practicant una inspecció ocular i les
oportunes diligències, ordenant que di-
versesiparelles de guàrdies civils sor¬
tissin en diferents direccidns per dete¬
nir el suposat^autor del crim. La camio¬
neta de la guàrdia;;civll ha sortit cap a
L'inàs 1 el senyor Barranco acompanyat
del senyor Lafuente, el sergent de la
guàrdia civil i un guàrdia civil s'han di¬
rigit, en auto, cap a Granollers, com¬
provant en La Roca que a un quart de
vuit del matí havia passat per aquella
població aquell carret esmentat. A Gra¬
nollers han esbrinat que l'individu que
es cercava havia estat a afaitar-se a una
barberia. Cal tenir en comp'e que abans
de marxar cap a Granollers ja estaven
avisats tols els llocs de la guàrdia civil
dels contorns d'aquest partit.
Les forces de la guàrdia civil de Gra¬
nollers s'han disposat de seguida a col
laborar amb les forces d'ací en la re¬
cerca de l'assasBí. En la carretera de
Granollers a Sabadell, entre Llinàs de
Dalt i Granollers, s'hi capturat aquell
carret per la guàrdia civil de Mataró,
detenint-se a l'esmentat home, conduc¬
tor del carret i suposat autor del repug
nant crim. Les demés forces i caps en¬
terals de la detenció han parat les seves
gestions en els altres indrets que tenien
presos.
Ei detingut s'ha confessat autor del
crim. Diu anomenar-se Joan Antoni
Paton Gomez, de 22 anys, natural de
Lt Carolina, J&èn, sense professió ni
domicili reconegut. Viu del negoci que
li proporciona la venda de igures com
a ambulant. Ha dit que la inierfacla
s'anomenava Dionísia Fernández Fer¬
nández, de 30 anys, asturiana, amb la
qual feia mig any que feia vida marital.
La va conèixer a Sant Andreu (Barce¬
lona). Ha manifestat que d'un temps
ençà discrepaven molt sovint i que anit,
a les deu, es disputaren, manifesiant-ll
ella que sl l'abandonava ell no es jun¬
tarla amb cap més dona. En el curs
d'aquesta dlscurssió eli agafà un aisla¬
dor elèctric de tamany gran que ahir
trobaren en mig de la carretera, i amb
ell li va pegar un cop al front que la
deixà trastornada; veient-la ferida dubtà
1 va esperar a veure si es moria o no.
Així transcorregué cosa de tres quarts
d'hora i quan veié que no es movia
gens, creient que estava morta, no sabia
que fer si abandonar-la i fugir, però
tement que es descobrís de seguida i
que se'l descobrís, va pensar que el mi¬
llor seria tallar-li el coll i enterrar el
cap perquè no poguessin identlficar-la.
Ho féu així i enterrà el cap de l'infor¬
tunada en mig de la Riera d'Argentona
en un sot d'uns quatre pams de fondà¬
ria. Després agafà el cadàver, el despu¬
llà completament i el posà en el lloc
on hi estai trobat, amaganl·lo amb el
que s'ha dit. Això fet, marxà cregut de
que quan es descobriria el cadàver, ell
ja seria força lluny.
De primer el detingut ha negat la se¬
va participació en el fet, intentant des¬
pistar en dir que havien estat atracats i
que els atracadors havien matat a la
dona i a ell amenaçat de mort si els
descobria. Després, però, hàbilment in¬
terrogat, s'ha confessat autor del crim.
En un dels caixons del carro s'ha
trobat el ganivet amb el qual assassinà
a la seva amistançada.
A Granollers s'ha comprat unes es¬
pardenyes noves i les velles que porta-
Dr. J.
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de VHospital Clinic
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ven tiques de sang les ha amagades en
un tros de terra, trobanl-se despréf.
El llençol i una coixinera que esta¬
ven tacats de sang, diu que els ha cre¬
mat per a defugir l'acció de la justícia.
Ei detingut ha estat posat a disposi¬
ció del Jutjit ds primera instància, el
qual practica el corresponent sumari,
havent-se traslladat aquest matí al lloc
del succés, practicant les oportunes di¬
ligències i la inspecció ocular.
«
• •
Del nosire Correspopsal a Argentona
hem rebut una extensa informació d'a¬
quest fet que no publiquem per ésser
similar a les dades que hem pogut re¬
collir en els centres oficials.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aniia)
Observacions del dia 9 d'octubre 1935










































Programa per avui dimecres: Revis¬
ta Paramount; una superjoia de pre¬
sentació per Benita Heime 1 GaryGrand
«Casino del Mar»; una fantàstica revis¬
ta per jack Oikie I on sens fi de formo¬
ses Giris «Déjame scñir», i els dibui¬
















I Classe: Ci - K Ci




Estat del cel: S ~ S
Estat de la mar: 1—2
L'observador: J. Oiiau'dift
PERFIL
Com un estigma fatal que pesa da¬
munt nostre, tornem a tenir aci la ma¬
lura del tifus, que tot just arribat, es¬
campa l'angoixa en moltes llars i ja se¬
ga vides.
Ja és prou dissort que no poguem
sostreure'ns a aquesta epidèmia anyal
més 0 menys Intensa, però sempre per-
fidiosament malesíruga. Hi ha una èpo¬
ca de l'any—aquesta—que els mataro-
nins voldríem esborrar-la del calendari
per tal de sostreure'ns a tan tristes com
doloroses conseqüències.
Si en fa d'anys que el tifus odiós fa
forces victimes en aquesta ciutat. Es
amb una insistència abominable que
ens fa objecte de les seves fatals prefe¬
rències. I—això és el més lamentable—
aci pràcticament ens ho mirem amb una
indiferència suicida. Què es fa per pre¬
venir la ciutat? Quines mesures de sa¬
nitat pública s'emprenen? Qué fa la
Junta de Sanitat? Res, o quasi res. I
tanmateix els estralls irreparables que
Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-lntern pensiosat de la Facaltat de Medicina - Metge de guàrdia de l'Hospitai Ciínic, per oposicií
: Tocàieg de ia Lluita contra ia Mortalitat intantii i de l'Issegurança Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI GALAN, 326
Dimarts, Dijous i Dissabtes de5 a 8 Telèfon 161
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¿causa exigeixen una actuació ferma I
enèrgica que bo i posant nos en guàr¬
dia contra la seva envestida ens allibe¬
rí de la seva grapa.
Però, ¡que és trist dir-hol—a Mataró
,en matèria sanitària vivim a la Lluna.
S.
El grap de xòfers qae per Sani Cria-
tlòfor celebrà dlferenta actes en honor
del sea Sant Patró, diamenge passat ob¬
sequià amb on àpat a la Companyia de
Teatre de la Sala Cabanyes qae donà
ana representació teatral en aquella
diada.
En nom dels organilzidors, el senyor
josep M." Cabré oferí l'àpat, contestant-
li en nom d'aquells amateure el senyor
Jaume Colomer que agraí les mostres
d'agriïment i afecte que els acabaven
de donar.
—Es pot dir que aquestes darreres
pluges ban acabat de liquidar l'estiu.
La fresca que s'ha girat ens comença
a fer pensar amb lea robes d'hivern.
Recordeu si teniu de codfeccionar
algun jersei de llana que la Cartuja de
Sevilla és on trobareu més assortit ¡de
Jlanea per a Icbors.
Per ordre de l'Alcaldia s'ha suspès
Tarrencada u'arbres que estava efec-
luant-se en la Plaça de Pi I Margall.
MALALTIES DE
<ÍOLA-NAS I ORELLES
Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijous i diumenges, de 9 a 11 Vs
A Barcelona-Corts Catalanes630-l.erl,'
Tots els dies, de 3 a 5.
Prosseguint l'ampliació de serveis
mèdics i sanitails, la Mutualitat Aliança
Mataronina acaba d'establlr-ne el de
transfusió de sang, havent-se practicat
abans d'ahir la primera intervenció a la
senyora de Pinol, amb un èxit franc.
L'esmentada intervenció fou practica¬
da per l'equip format amb el personal
lacultatiu d'aquella Clínica, al servei
dels seus socis.
Evidentment, la implantació d'aquest
servei és una nota molt remarcable per
les facilitats i el bé que representa pels
mataronins.
Josep NoèCalafell
ha mort a l'edat de 14 anys, confortat amb els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els qui el ploren: pares, Antoni i Isabel; germans, Antoni i Maria;
àvia materna, Ramona Tarradellas, Vda. de Calafell; oncles i ties, cosinsj
família tota i la casa QRANERIA RIBAS, de Mataró, en assabentar els
amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a
Déu i es serveixin assistir a la casa mortuòria. Camí del mig, n.° 66
(Forn Miquelito), demà dijous, a les QUATRE de la tarda, per a acompa¬
nyar el cadàver a l'església parroquial de Sant Joan I Sant Josep i d'allí
a sa darrera estada, i al funeral que per a l'etern repòs de la seva ànima,
es celebrarà demà passat divendres, a DOS QUARTS DE DEU, a l'es¬
mentada església parroquial, actes de caritat pels quals els quedaran
molt agraïts.
Ofifi funeral a dos quarts de deu i seguidauient la missa di
Mataró, 9 octubre de 1955.
Pel proper diumenge, dia 13, a la lar- j RcllSiOSCS
da, l'O.feó Mataroní prepara el aeu ™
Concert de Tardor, a la Sala Cabanyea.
Ena han visitat els proveïdors de
carns de nostra ciu'ai per pregar-nos
que fem constar que la nota de cotiiza-
dons de cuiros publicada en la nostra
edició dels dilluns, coii'ztció que havia
estat facilitada per Mercats de Cuiros
de Catalunya S. A., per ésser inexactes
les dades tant en la qualitat de les pells
com en el seu preo, i encara em pre¬
guen fem remarcar que les pells nl so¬
lament han sortit de Mataró.
Ei benifei de que gaudia el Rnd. Mn.
i Francesc de P. Comas (a. C. s.) ha estat
concedit al Rnd. Ma. Francesc Rosals,
Pvre., Recior de Canyamàa i que ac¬
tualment resideix a Sabadell.
Ahir davint l'Administració de Cor¬
reus va ésser trobada una clau de can¬
cell, la qual es à a disposició de qui
l'hagi perduda, a l'Administració del
Diari.
Per bones ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla, 34
Dijous.—Sant Francesc de Borja, cf.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Maria,
per Antònia Llauger de Spà.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 30 a les 9; l'última a'
les 11. Ai matt, a les 6'30, trisagi; a les
set, meditació; a lea 8'30, es resarà la
primera part del Sant Rosari; a les 9,
missa conventual cantada; a les 11, se¬
gona part del Sant Rosari. Al vespre, a
les 7*15, última part del Sant Rosari,
cant dels Goigs I novena a les Santes.
Demà, l'Arx. del PP. Cor de Maria
farà aplicar una missa, a les 7'30, en su¬
fragi de Clara Carrau (a. C s.).
Parròquia de SantJoan l Sant Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa i a un quart de 8
del vespre, rosari i exercici propi del
mes del Roser.
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis. — Tots els dies, misses cada
mil ja hora des de dos quarta de sis





Caixa d'Estalvis de Matardé
Amb ocasió de la Festa de l'Estalvi»
que universalment es celebra el dia 3E
d'octubre, aquesta Junta ha acordat I«
concessió de premis d'estímul als Im¬
ponents de la classe obrera en la se-^
güent forma:
45 premis de 100 ptes. cada un
a imponents que reuneixin alguna de
les següents condicions meritòries:
Haver realitzat major nombre d'im¬
posicions, ésser els imponents més an¬
tics 0 els de major edat, tenir major
nombre de fills, haver-se casat durant
l'any, haver estat major nombre d'anys
treballant en una mateixa casa, etc.
No tindran opció al concurs els Im-'
ponents ja premiats en concursos rea¬
litzats amb posterioritat a Pany 1928»
com tampoc els que no hagin fet un
mínim de sis operacions durant els dos
últims anys.
Bonificacions
particulars als alumnes de les escoles
d'aquesia ciutat, fina a la quantitat de
500 pessetes, a repartir entre els que
hagin fet imposicions des del 1 de no¬
vembre de l'any passat, i globals a les
escoles que més s'hagin distingit en Is
pràctica de l'esialvl.
Pensions
d'una pesseta diaria a tres imponents
majors de 65 anys i pobres, que reU'
neixin les condicions que marca el re¬
glament especial.
Premis d'estímul
a deu alumnes de l'Institut d'aquesta
ciutat fills de famílies obreres. Seran
preferits ela que siguin imponents o
filis d'imponents. Els premis consistí-
ran en el cost de la matrícula, llibres I
demés material escolar del present cors»
Al demanar els premis els sol·licitants
acompanyaran les notes obtingudes en
els exàmens del passat curs a l'objec'e
d'acreditar els respectius mèrits.
Les sol·licituds per aquests concur¬
sos hauran de presentar-se en les ofici¬
nes d'aquesta Caixa, els dies feiners, de
onze a una, fins el 25 d'octubre prò¬
xim.
Mataró, 1 octubre de 1935.—P. A. de
la ]. de G. — El Secretari, Casimir La¬
borí.
Iiiformaciô» del dics
facuuada per 1*Agencia Pabra per coaferOaclaa teleieai<s«es
Barcelona
3flO tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
vuit:
El temps hi millorat per haver-se
allunyat cap a Gènova la pertorbació
atmosfèrica que ala darrers dies estava
centrada a la Mediterrània Balear.
Et cel en conjunt està serè o amb
j)ocs núvols regisirant-se algunes boi¬
res matinals als plans de Vic i Bages.
En les darreres 24 hores ha plogut
des de Andorra fins a la vall de Ribes i
a tota la meitat costanera amb la màxi¬
ma precipitació de 9 Hires per metre
quadrat a Tarragona.
La temperatura mínima d'avui a Nú¬
ria ha estat de 2 graus.
Manifestacions del Sr. Pic i Pon
als periodistes
El President de la Generalitat ha re¬
bat els periodistes i els ha dit que el
Consell celebrat ahir pot dir-se que fou
solament de tràmit. S'ocupà de l'apli¬
cació a Catalunya de la modificació de
la Llei de Jarais Mixtos, de l'augment
del personal tècnic di l'assiaiència so¬
cial i de la designació de les persones
que han de formar el Pattonaí de la
lluita antivenèria.
Ha parlat després dels presos gover¬
natius, la majoria dels quals han estat ja
posats en Hiberlat; ara resten detinguts
solament una trentena que seran allibe¬
rats dintre pocs dies, afegint que a con¬
tinuació dels presos poiíiics serien pO'
sats en lllbertai els socials. Igualment
començarà de seguida l'obertura d'al¬
gun dels centres po'í Ics clausurats.
Afegí que havia donat ordre de què
els guàrdies prestessin servei durant el
dia sense tercerola, ordre que s'apllca-
rà així que ho cregui convenient als
que prestin servei de nit.
Per últim ha explicat que s'havia re¬
unit amb els empresaris d'espectacles i
havien parlat de diferents assumptes re¬
lacionats amb el nou reglament.
Un periodista preguntà al senyor
Pich si seria possible posar en llibertat
els que sofreixen condemna pels fets
d'octubre per menys d'un any. El Pre¬
sident ha respost que consultaria el cas
amb el President de l'Audiència i que
faria tot el possible perquè poguessin
gaudir d'aquest benefici.
La Festa de la Raça
Pel Governador General ha estat ul¬
timat el programa dels actes que es ce¬
lebraran amb motiu de la Festa de la
Raça. Aquest any no es celebrarà l'a¬
costumada parada militar.
La Casa de la Premsa
L'Ajuntament de Barcelona ha acor¬
dat destinar un solar de la Via Laietan a
i 2,000.000 de pessetes per a la cons¬
trucció de la Casa de la Premsa.
Alliberaments
Aquest matí han estat posats en lli¬
bertat 30 altres detinguts governatius,
A Roma
Aquest matí han sortit cap a Roma
40 monàrquics amb l'objecte d'assistir
al casament de Don Joan de Borbó.
Sense notícies
Aquest matí els periodistes que fan
4 DIARI DE MATARÓ
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'auíos taxi de gran luxe, per casamentSi
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol» 7 • Telèfon ZOQ
informtció a Governació hin mai xai
leme ésser rebats pel seayor Conseller,
per no haver volgat passar el secretari
del Conseller la notícia de qae l'espe¬
raven els periodistes per estar el Con¬
seller parlant amb ona pereonalltat.
Madrid
mtarda
El Consell de Ministres de demà
Toia l'atenció del govern eslà con¬
centrada en la delicada situació Inter-
naciónal, ananciant-se qae serà tracta¬
da en la reanió del Consell de Minis¬
tres que demà es celebrarà a Palau.
£1 govern abordarà també en l'es¬
mentada reanió ministerial, els proble¬
mes de l'aíur, del blat I de la llei elec¬
toral.
En l'eimenfat Consell de Ministres,
ef President del mateix, senyor Chapa-
prleta. Informarà als Ministres de les
entrevistes que ha vingut celebrant amb
els caps deis grups parlamentaris I a la
tarda segurament tornarà a reunlr-se
amb aquests a la Cambra per a conti¬
nuar les entrevistes.
Segurament en aquesta reunió el go¬
vern seguirà ocupant-se de l'assumpte,
doncs en els partits no hl ha unanimi¬
tat de criteri, defensant cada diputat el
criteri prevaleixent a la seva província,
lense ocupar-se dels altres.
Suspensió d'un acte de la J. A. P.
Degut a que no podrà assistir-hi el
Ministre de la Guerra, senyor Gil Ro¬
bles, s'ha decidit suspendre la concen¬
tració de les Joventuts d'Acció Popular,
anunciada a la Rábida per al proper
dia 13.
ffl5 tarda
£1 dinar del Bloc governamental
al senyor Lerroux
A dos quarts de dues de la tarda, a
l'Hotel Ri z, s'ha celebrat l'àpat .orga¬
nitzat pels partits polítics governamen¬
tals en obseqni a! senyor Lerroux. Hi |
han assistit 225 diputats. í
Ha presidit el senyor Lerroux qui te- [
nia a la seva dreta el senyor Chapa- |
prieta I a l'erqaerra el senyor Alba. |
Als postres ha pronunciat un discurs |
el senyor Gil Robles qui ha ofert el dl- \
nar. Cn el seu parlament ha fel història |
del Bloc, ht acabat dient que quan ets |
components es separin ho faran com a i
cavallers adversaris, però jamai com a ï
enemics.
El senyor Lerroux ha sgraït l'obse- 1
qui. Ha descrit l'historial del Bloc i ha 1
acabat vilorejant el President de ta Re- I
ptibllca i la República. I
A les quatre de la tarda s'ha donat |
per acabat 1*4cle. j
El ministre de la Governació |anirà a Astúries |
El ministre de la Governació ha ma- '
nifestat que el proper divendres marxt- ^
rà a As.úries per a aisistir a l'acte d'en- |
trega d'una bandera a la Guàrdia civil. I
Ha afegit que aproitarà l'ocasió per a |
Informar se de la situació política, so- |
clal i del treball a aquella regió. |
El senyor De Pablo estarà de relorn |
i Madrid el diumenge següent. ,
Presentació de cartes ciedencials
Amb el cerimonial de rigor ha pre¬
sentat les seves cartes credencials al
President de la República el nou minis¬
tre plenipotenciari de la República Do¬
minicana.
S'han pronunciat els discursos de
costum fent ressaltar l'afectuosa cor¬
dialitat que sempre ha existit entre els
dos ptl·los.
Tant a l'entrada com a la sortida ha
trioutat els honors la guàrdia exterior
de Palau.
Divendres presentarà les cartes cre¬
dencials el nou ambaixador d'Angla¬
terra.
Audiència presidencial
El Cap de l'Estat hi rebut en audièn¬
cia entre altres personalitats, a! diputai
català senyor Tries de B:s.
Ei ministre d'Instrucció
El ministre d'Instrucció Pública ha
manifestat que tenia en estudi assump¬
tes de gran interès, els quals seran co¬




situació militar a Abissínia
a les vuit del matí
EL CAIRE, 9.—De les informacions
recollides ací, procedents dels dos
bàndols bel·ligerants, la situació mi¬
litar a Abissínia a les vuit del matí
d'avui, pot establir-se com segueix:
Els italians ocupen enfront aEritrea j
la línia Axum-y^dua-Adigran, en un i
front d'uns 100 quilòmetres de longi- \
gitud, però amb solucions de conti- |
nuïtat en ell. En aquest front, a no i
molts quilòmetres d'Eritrea, les tro¬
pes italianes, conquistada Axum, es i
dediquen a organitzar el país, sobre¬
tot a construir carreteres per a les se¬
ves pròpies necessitats militars. En
aquest treball s'ocupen milers a'ho-
mes i s'han construït ja cinquanta
quilòmetres. La relativa immobilitat
del dia d'ahir, que pot seguir avui,
s'explica per la necessitat de proce¬
dir a aquesta organització i estabilit¬
zació de la seva conquesta militar.
Els indígenes, diuen els italians,
s'han presentat als conquestadors,
els quals han distribuït entre ells que¬
viures i altres elements de vida de
que estaven mancats^ Els italians,
tracten el país ocupat com una colò¬
nia, construint en ell obres públiques
i atraient als seus habitants.
Tot fa creure que Axum serà una
base important per a l'exèrcit italià.
A dos mil metres d'altura, la ciutat ;
santa d'Abissínia, s'estén en una gran
planúria, on els italians instal·laran
el seu camp d'aviació.
En el sector d'Ogaden l'activitat
italiana ha estat escassa. Segons els |
abissinis, han recuperat Delo, que ha- |
via estat ocupat pels italians. |
Les tropes abissínies començaren ]
ahir una noble maniobra envolvent, i
el valor estratègic del qual podria és- I
ser enorme, si els italians no ho ha¬
guessin previst, cosa que sembla
com un impossible.
Aquesta maniobra consisteix en
voltar l'ala dreta italiana amb direc¬
ció al riu Setit i la realitza el Ras Kas-
sa, segons els abissinis al front de
80.000 homes, i el Dedjasmatch i el
Dedjasmatch Ayelu que tracta de vol¬
tar l'ala esquerra i que ha aconseguit
penetrar a Eritrea. Ayelu té al seu
comandament 50.000 homes entre els
quals es compten 15.000 que formen la
«legió de la mort> acabdillats per Des-
ta, gendre de l'Emperador.
Equesta maniobra començà ahir, I
de la qual el comandament italià s'ha
donat perfecte compte, no se sap que
hagi progressat. Els italians han ad¬
mès en els seus comunicats l'intent
de les tropes etiòpiques d'envair Eri¬
trea pels encontorns d'Om Aguer.
Segons totes les informacions d'o¬
rigen abissini, la conquesta d'Adua i
d'Axum no ha sorprès en el país,
puix es donava aquest fet militar com
descomptat. La regió del Tigré, amb
tot i ésser molt muntanyosa, la tenen
els etiòpics per plana, en comparació
a la resta del país cobert de munta¬
nyes i de valls i penyes quasi inac¬
cessible. L'idea de l'etiòpic, és el que
l'avenç italià cap a l'interior serà molt
difícil, perquè les guerrilles ho impe¬
diran en un terreny on la maniobra és
quasi impossible i on l'artilleria no
podrà actuar sinó amb grans obsta¬
cles.
ROMA, 9.—El comunicat no dóna
compte de cap nova operació militar
a Etiòpia, excepte senyalar l'intent
dels etiòpics d'envair Eritrea.
Darrera hora
Estranger
La guerra a hAbfssínia
¿Es separarà Itàlia de la S. de N.?
ROMA, 9.—To'» !» prems» s'expres-
i» en tons de gran ex»liscíó contr» 1»
Soclet»l de Nación?.
Un duri diu que el pou c»d» di» és
méa fondo i que podi» convertir-se en
un abisme. Un »llre diari diu que I» co-
mèdu que es representa » Ginebra po¬
dria ésser que acabés en drama.
Els comentaris de !» prems», autorit-
ziis per la censura de! Govern, donen
entendre la possibilitat que en breu Ità¬
lia es retiri de ia Societat de Nacions.
Dos avions per al Negus
ADDIS ABEBA, 9.—Dos americans,
la personailtat dels quals és desconegu¬
da, han regalat al Negus doi avions.
Et! aparetia encara es troben a Nova
Yoik, peiò els donants s'han ofert a sa-
li&fer l'import del transport.
Rumors de l'entrada
dels abissinis a Eritrea
ADDIS ABEBA, 9.—Han circulat ru¬
mors que les forces del gendre de l'Em¬
perador 0 sigui l'ala dreta de l'exèrcit
del Ras Seyum b«n entrat a l'Eritrea.
Els oficiats be'gues han estat encar¬
regats de la censura per tal de privar ia
propalació de notícies de caiàcter mili¬
tar.
Secció flfumciffâ
CoUtuclons it Bartalaaatlfl! dia i'avul
fiaeilitadsi pal serrador do Coaisrf k
aquMta plaïa, R. Hailasalor—noiaa, Ife
mwiÂ
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imprescindiblement demà dijous, r
les 6 de la larda, quedarà clos el termi¬
ni d'inscripcó per a prendre part a l'Ex¬
cursió mataronina a Poblet amb motiu
de l'homenatge a l'Abat Dorda.
Moto Ariel 5 H. P.
ràpida, insial'lacló elèctrica, pneumà¬
tics nous, es ven.
Raó: Riera, 53 (de 7 a 8 vespre).
GANGA
Per reformes en el mobiliari es ve--
nen fes cadires del Cafè Aleneu.
Rió: al propielari del mateix Cafè.
Solars
A 075 ptes. el pam quadrat al carrer
de Castaños junt a l'Avinguda de is
República.





Compra-venda de finques, rústegues
I urbanes, establimenti mercantils, l.al-
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar-voa en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont»
serrat n.° 3, sempre li trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures 1 solars, tan a Mataró com s
Caldetes, Llavaneres, Argentona i Vi-
laiiar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago-
Rnsiñol, I Havana, 2 Jordi Joan, 2 Sant
Pelegrí, 2 Sani Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sant Francitco, t
Fermí Galan, 2 Sant Antoni, 3 Lepantr
I Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
güellea, 3 Riera, 1 Molas, 2 Csminel, t
Wtíredo, 2 l ern, 1 San'a Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cuba, 3
Francesc Macia, 2 Mercè, I clau en mà
Poble Sec i altres més a molt bon prea
i moltes d'elles clau en mà.
Una oportuniiaí: 4 cases en venda il
esrrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Altres oportunitats: 4 fraspassos de
botigues voltant fa plaça de Cuba, i un»
altre en el punt més cèntric de Milarô^
inclDïdes dues Confiteries, a preus re¬
duí s.
Serietat I reserva en totes Iss opera¬
cions.
ROS: Montaerraí. 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
IMPREMTA : MINERVA
Plumes i tintes especials per
fer cartellets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 13
